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Abstract
Spacein Chuukis differentlyexperiencedbywomenandmen.Genderappearsasanuna-
voidablecriterionfordefmingtberestrictionsandtbezoningof tbespacein Chum:oThis
'genderization'of tbespaceis mostlyissuedfromtbesexsegregationandtbestrongre-
strictionstbatshapetbesister-brotberrelationshipcharacteristicofMicronesiansocieties.
Ourintentionis tohaveabetterunderstandingof tberelationbetweentbegendersand
tbespacestowhichtbeyareallowedorforbidden.TheflI"ststepis tomaptbeaccessibility
andmobilitytbatrnenandwomenenjoyorlack.Porthis,weconsidertbattbecombination
of timegeographyandantbropologyis tbemostsuitablemetbodtovisualizetbemanage-
mentof thisgenderedspace.
Resumen
EnChuuk,loshombresy lasmujeresexperimentanelespaciodemaneradiferente.El género
aparececomouncriterioinevitableparadefinirlasrestriccionesy lasubdivisióndelespa-
cio.Estaespacializaciónbasadaenel génerosederivaprincipal,ente.dela segregación
sexualy lasfuertesrestriccionesquedanformaalasrelacioneshermana-hermano,carac-
terísticadelassociedadesmicronesias.Nuestraintenciónesdisponerdeunamejorcom-
prensióndelasrelacionesentrelosgénerosy losespaciosalos'quesepermiteo seproln'be
acceder.El primerpasoeshacerelmapadelaaccesibilidady lamovilidaddelasquehom-
bresy mujeresgozano carecen.Porello,consideramosquela combinaciónentrela geo-
grafíatemporaly laantropologíaeselmétodomásadecuadoparavisitalizarla gestiónde
esteespaciobasadoenel género.
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INTRODUCTION
In Micronesia,asin manyotherplaces,genderis acrucialfactorthatdeter-
minesthewayin whichspaceis used.Dependingontheirsex,peoplehaveto
takeintoaccountdifferentspatialrestrictions,prohibitionsandprescriptions
whentheymovearoundthespacetheyshareandinwhichtheylive.Thispaper
intendstoexplorethistopiein thespecificcaseof oneof theislandsof Micro-
nesia:Ulul, in Namonuitoatoll(CarolineIslands),locationin whichwefocus
ourproject.Ourintentionistodemonstratehepotentialforenrichmentbrought
aboutby theintroductionof geographicalmethodsto theanalyticalcapabi-
litiesof socialanthropologyin genderstudies.
The importanceof genderon theuseandconceptionof thespacein the
Carolines(morespecificallyin Woleai-Lamotrek)hasalreadybeenanalyzed
by Alkire (1989).He showedtheinterrelationbetweentheuseandthecon-
ceptionof thespace,thecosmovisionandthegendersystemin thatisland.We
considerthata similaranalysiscanbeappliedto thecaseof Ulul. However,
we intendto performananalysisin a moredetailedmannercombiningtwo
disciplines:geographyandsocialanthropology.
We haveobservedin Chuukthattheincesttaboodeterminesattitudesand
behaviorsofmen and,veryespecially,ofwomen(Moral 1997,1998b, 1999,
2(00).This is alsoevidentin theuseof thespaceor,whatwehavecalledhere,
thegendermobility.The centralityof thesister-brotherrelationshipandthe
tabooof incestthatregulatesilois thekeyto understandingtheMicronesian
gendersystem.The strongmutualavoidancethatcharacterizesthisrelation-
shipis themaincriteriontozonethespaceandtorestrictor toallowtheuseof
thedifferentspaces.As aconsequence,wecouldspeakof genderedspacesin
Ulul.
We presentanapproachto interrelatetheconceptionsof genderwith the
conceptionsandtheuseof thespace.Theapproachis basedonthecombina-
tionof amethodologythatallowsrepresentingdifferentusesof thespaceby
menandwomen(theirmobility),andananalysisoftheconceptionsofthethree
concemedelements:theplaces,thetimeandtheactors.
This paperbringstheprincipIesandgraphiclanguageof aTime Geogra-
phy(TG) paradigmintotheanthropologicalstudyof theaforementionedgender
differencesof useof thespace,withtheaimofprovidinganinsighttothetopic
anda newandcomprehensivewayof visualizingandanalyzingsuchdiffer-
ences.
BothAnthropologyandTime Geographyadoptmethodologiescharacter-
izedby importantcommonaspects.Extensivefield work,focuson individu-
alsratherthanaggregations,contextualapproachesandqualitativeanalysisare
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someof themostremarkablecoincidences.Thesecoincidencesandthefact
thatTime Geographyhaspreviouslybeenusedin genOOrstudies(Carlstein
1982,Díaz andSalado1996,Lenntorp1976,Rose 1993),andappliedto the
studyof pre-industrialsocietiesorganization,encourageustofurtherexplore
thepossibilitiesof amultidisciplinaryapproachto thestudyof genderbased
mobilitydifferencesin Micronesia.In addition,TG adoptsagraphiclanguage
abletointegratethedynamicsinherentospatio-temporalmovesamongindi-
viduals,whichactuallyis thetopicunderstudy.
Expectedoutcomesof astudyderivedfromthemarriageof Time Geogra-
phyandAnthropologyin thisareawouldinc1ude:
- An insightinto thelocal conceptionsanduseof space,takinggenderas
principalcriterion(interrelateconceptionsof genderandspace),
- A comprehensivemethodologyto apprehendgender-basedifferencesin
spaceuse,
- A setof graphictoolstofacilitatethevisualizationof theabovedifferences
and,
- An enrichmentof TimeGeographyparadigmbasedonthenewapplication
area.
We illustrate,in thefrrstinstance,anoverviewof certainusesandconcep-
tionsof thespaceconcerninggenderin Ulul, followedby ashortintroduction
totheprincipIesof theTimeGeography,itsgraphiclanguageandapplication,
Wepresentanargumentregardingtheconvenienceof thecombinationof these
twodisciplinesfor thestudyof theusethatwomenandmenmakeof thespace
in dailybasedactivities.We considerthatTime Geographyis anidealcom-
plementfor theobservationandanalyticalmethodsof anthropologyandthat
itsproposedrepresentationof datafacilitatestheanalysis.We asserthatthis
marriagebetweenGeographyandAnthropologywill allowustodiscoverun-
knowndimensionsof theuseof thespace.
1.SPACE ANO GENDER IN ULUL
Essentialto the understandingof our thesisis an appreciationof the
Micronesiangendersystem.While thishasbeenpreviouslyaddressedin 00-
tail (seeMoral, 1997and1998b),thegendersystemis mainlyconditionedby
thesister-brotherrelationship.Thesister-brotherpaircanbeconsideredasthe
basicfamilyunit:familyandkinshipareorganizedaroundit.Ontheonehand,
thecentralityof thisrelationshipmakesit themainreferencefor maleandfe-
malesocialidentity,thatis tosay,awomanis mainlyconceivedasasisterand
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a manasa brotherI•On theotherhand,all theclanmatesare«brothersand
sisters»andthesexualavoidanceissuedof theincesttabooappliesto all of
them(althoughtheseverityof theavoidancedependsontheproximityof the
kin ties)andnotonIytothelimitednumberof closeor«biological»sistersand
brothers.We arenotconsideringareducednumberof peoplehere.
Thesetwoaspectsin combinationimplythattheexpectedbehaviorfroma
sisteranda brotheris whatcan-beconsideredasthenormal,correctandex-
pectedbehaviorfromanywomenandanymen.Indeed,wearenotconsider-
ing aparticularbehavioror aparticulareducedgroupbutwhatwe intendto
analyzeis themostextendedsocialidentityandthemostincludinggroup.
With thisextremelyresumedbriefdescriptionof theMicronesiangender
system,wewouldlike topointoutanessentialaspect:thesocialbehaviorand,
thegendermobility,in thisparticularcase,areorganizedaroundthesexual
avoidancethatsistersandbrothershavetorespectoThecentralityof thisrela-
tionshipfor thesocialbehaviorof menandwomenemanatesfromtherolethat
thefamilyplaysasamodelandbaseof thesocialorganization.Whenwetalk
aboutgendermobilitywearereferringtothemobilitythatsistersandbrothers
areconfinedto. Simultaneously,we arenot referringto restrictedcircum-
stances,butto a socialspherewhereall menarebrothersandall womenare
sisters(or theyhavetobehaveassuch).
Spacein Ulul is stronglygendered,which is thereflectionof thetypical
sexualsegregation-thatis foundall overin Micronesia.The sexualsegrega-
tion impliesthattheyhaveto bephysicallyseparatedin orderto avoidany
sexualcontactoThis sexualcontactcanbeof anynatureandnotonlyphysical:
anykind of sexualallusionis to be avoided,andsexseemsto beextremely
easyto alludeto.The slightestsexualsignis to bewipedoutbetweenthem
andtheultimatesolutionis theirseparationin thespace.This segregationde-
mandsa managementanda continuousnegotiationof thespace.Thereare
placesonly for menandforbiddento women,placesdiscouragedto menor
women,distancesto bekept,negotiationof thecommonandtransitplaces,
andothermechanismstoallowtheuseof thespacewithintheorderof theincest
taboo.
This segregationhas,asitsmainoutcome,amoreor less«fixed»zoningof
theislandin maleandfemalesplaces.However,therearealsootherdelimita-
tionsofthe mobilityin thespacethatwehavenamed«movingzones».There
is aspacearoundeverypersonthatrestrictstheaccessibilityof theotherstoit.
1 In Chuukesethisis evidentevenin tbelanguage:fefinan,wbichmeans«bissister»means
literally«biswoman»andmwáánin,(herbrotber)«herman»(Marshall1981,204).
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This is particularlyobviousbetweenbrothersandsisters:awomanavoidsap-
proachingtheplacewhereherbrotheris, regardlessof thisbeingamaleor a
femaleplace.Womenandmenalwayshaveto be awareof wheretheirsib-
lingsof oppositesexarein ordernottoputthemselvesin embarrassingsitua-
tions.
Anotheraspectto beconsideredis, of course,thetime.Time, especially
thedivisionbetweendaytimeandnighttime,changesthenatureof thespace,
aswell asthatof theactors.Therefore,themobilityandaccessibilityof men
andwomentotheplaceschangeaccordingtodifferenttimes.
This is theoverallperspectiveof thegenderedspacein Ulul, thebasicele-
mentsthatformtheoverviewof ourobjectof research.Differentmanifesta-
tionsof therelationshipbetweenspaceandgenderarepresentedin thefol-
lowingsections.
1.Landlsea,center/periphery,near/distant
Threebasicoppositionsareessentialfor theconceptionof spacein Chuuk,
whichareintimatelyinterrelatedamongthem:landlsea,center/periphery,close-
ness/distance.In relationtogender,thereisagreatdealofevidencethatwoman
is to landlcenter/closeness,whatmanis to sealperiphery/distance2•
Thefrrstandmostevidentdivisionof thespacein thesetinyislandsis that
betweenseaandland.Thereis acleargenderizationof thesetwoareas:landis
femaleandseais clearlymaleo
For theCarolinians,landis themostimportantvaluefor severalreasons.It
is consideredasthesourceof food (foodandlandaresometimesreferredto
withthesameword,mwmgé)(MarshallI977), andis, therefore,essentialto
thesurvivalofpeople.Togetherwiththepeopleandtheancestorslandis,what
formsa kin group,especially,its identity.Thereis a sentimenthatpeople
belonglo theland,thereforelandisconsideredastheftxedelementof thegroup,
whereaspeopleareonlypassingthrough.Theconnectionbetweenpeopleand
landis strongandit is relatedtobelongingtoagroupbestowedwithanances-
tralidentity(Moral 1997).
Thehierarchicaldivisionof thelineagesof anislandis directlyrelatedto
theorderof arrivalof theclanancestors.Theheadof thelineageissuedfrom
thefrrstpeoplethatarrivedtotheislandusedtobetheobjectof frrstfruitof-
feringsbytheotherlineageslivingin theisland.He is called«soWUPWPWÚl »,
whichcanbetranslatedasmasterorproprietorof thesoil.This wordrefersto
2 On 1and/sea,close/distant,female/maledivision,seeAlkire 1989,Moral 1998.
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thepeoplewho steponthesoil of anislandfor thefrrsttime.The lineageis-
suedfromthesefirst inhabitantsis theresidualownerof all theland.
The complexitiesof landownership3arebeyondthescopeof thisstudy.
Thefactthatthefirstlineageis theresidualownerof thelandmakeslittledif-
ferenceregardingthefeelingandtherightof ancestralbelongingto aplotof
landto theotherlineages.The samecanbe saidaboutstatusandpower,al-
thoughthefrrstlineagewill betheoneprovidingchiefsto theisland.Chiefs
enjoywhatis consideredaspecialkindof power:theyaremoreanarbitrating
figurethanapowerfulpersono
It hasto benotedthatthisis amatrilinealsociety,wherepeopleandland
runthroughthefemaleline sinceancestraltime.Thekin grouphasthreeele-
mentsasitsbasis:itsancestors,its landanditswomen.Thesethreeelements
allowthepermanencyof thekin groupovertime.Thereis, therefore,astrong
identificationbetweenwomenandland.Bothof themrepresentthefixedele-
mentof thekin group,characterizedbytheirirnmobilityandtheirstability(in
spaceandthroughtime).Theyarethefixedreferenceof thegroup,whilemen
aresomehowfilterinandout.Womenarestable,menaremobile(Moral1997).
Looking to filiation,at leastin thecaseof Namonuito,it is importanto
considertheconceptof the«staying»(wheretheimportanceof theplaceis
highlighted)(Thomas1978).Belongingto akin-groupdependsmoreon the
«staying»in a landratherthanon thebiologicalrelationto a group.Indeed,
therelationwith thefatheris consideredasbiological(onlythemanis sup-
posedto havethecapabilityof reproduction)whereastherelationwith the
motheris oneof «staying»(ibid.).Stayingin agroup,in its land,startsbythe
stayingin theuterusof awoman(ca1lednenienmenukon:placeof thebaby).
Marshall(1977)alsoinsistsontheimportanceof sharingfor thekinshipties
(land,food,andnurturingactivities),morethantheproperbiologicalrelation,
whichimpliessharingawebof cornmoditiesandrelationshipsthatarerelated
to a specificplace.
The matrilinealitygivestowomenaveryspecialplacein thesocialstruc-
tureand in theculturalvalues(Moral 1997,Kawai 1987,Thomas 1978).
Womenareequalto thegroupitselfandall thatthisgroupmeansandrepre-
sents.Kawai affrrmsindeedthatwomenplaya symbolicroleof «sustaining
andcarryingon»thekin group(ibid: 121).The relationof womenwith the
landis a veryessentialone,for landhasrunfromonegenerationto thenext
througha line madeof femalessinceancestraltimes.This intimaterelation-
shipmakesthat«insymbolicterms,landis womenandwomenis land»(ibid:
121).
3 SeeGoodenough(1987).
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The dwellingrepresentsthelocationof thekin groupaswell astheplace
whereall thedomestictaskstakeplace.Thesedomestictasksarebasically
nurturingactivities,thatis tosay,theyvalidateandcreatethekinshiptiesoThe
dwellinganditssurroundingspaceare,therefore,female.Men haveaccessto
it, theyare,however,reluctanto spendtoomuchtimein it. The amountof
timetheyspendandtheirattitudein thedwellingsdependonthekinshiprela-
tionshipof themenwiththeoccupantsof thehouse,beingthemostlimitative
thatof abrotherof afemaleresident.
Themaledomainsareprimarilyrelatedto thesea,suchascanoehouses,
pathsclosetotheseaandtheseaitself.Thelandareaof theislandis conceived
differentlydependingontheclosenessto thesea:theinteriorof theislandis
morefemale,thecoastline,moremaleoDwellingsarelocatedin theinterior,
canoehousesatthecoast.Thesameis truefor thesea:reefsarethepartof the
seathatis morerelatedtowomen.It is wheretheycanfish,asarethebeaches.
Men areassociatedto thedistantsea(especiallytheonebeyondthelagoon,
beyondthehorizon)andtoeverythingit represents.
For theCarolinians(andMicronesiansin general)theseadoesnotrepre-
sentisolation,animpedimentomobility.On thecontrary,theseais consid-
eredasmakingcontactwithotherplacespossible.It is whatmakestheislands
reachableplaces(Tumbull1991,delValle 1987).The searepresentsmobil-
ity,whereaslandis consideredasa fixede1ement.
Mobility is aconcepthighlyrelatedtomenin contrastwiththefemalesta-
bility.Navigationis exclusivelya malepractice;menarethereforetheones
whohaveaccesstothedistantandunknownplacesthatarefoundbeyondthe
sea.Theyleavetheirhomeislandwhilewomenstay,keepingandreproducing
theorderandfunctioningof thekin group.Whethermentaketheirboatsto
navigatetootherislandsoronlytofish,theyall haveanintimaterelationwith
theseathatis notcomparableto thatof women.
Otheraspectsof mobilitythatcharacterizemenaremorerelatedtokinship
andtheorganizationofthe family.Men aremoreoftentheones1eavingtheir
originalfami1ytogotolivewiththeirwives.Theirchildrenbelongtoanother
lineage,thefatheris thereforelookuponasakindof externalandmobilefig-
ure.In puberty,theyaresupposedto leavethehouseto goto sleepto theca-
noehousewithothermen,for theycannotsleepunderthesameroof astheir
sisters.For thissamereason,theyareencouragednottospendtoomuchtime
in theirhome.Their relationwith thelandof theirlineageis effectiveonly
throughtheirsisters,whichreinforcesthislackof tieswiththetixede1ements
(asland),andit strengthenstheir«outsideness.»
This associationwithmobilityreflectsin theirphysicalmobilityaswell:
theyhavemorefreedomtomovethanwomendo(ineverysenseof theword).
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Womenaresupposedto be in or closeto thedwellingsphere,althoughthis
doesnotimplythattheystay«only»athome,butit is theirideallocation.Men,
besidestherestrictionsnottobetooclosetotheirsisters,havegreatfreedom
to gowheretheywant(Moral 1997).
Body movementis alsoclearlydifferentiated:womenaresoconditioned
by modestythattheirmovementsarehighlyrestricted,whereasmen,within-
finitely lessmodestymIesto follow, movetheirbodieswith greatfreedom
(GladwinanSarason1953,Moral 1997).
This formulaof «womenareto stabilitywhatmenaretomobility»is not
ananthropologicaldiscovery,but is popularknowledgeof Chuuk,which is
expressedin thiswell-knownsaying:«Womenstay,menwalkaround».
It is notby chancethatwe ta1kaboutmobility,seaanddistantplacessi-
multaneously.As we havejust said,thesearepresentsthehighway for the
Carolinians,theonlywaytobreaktheirisolationandbein contactwithother
places.The searepresents'theafar' so muchthatit is conceivedasa unity
togetherwiththeskyandin oppositiontotheisland,totheland(sea,sky/land,
island)(Alkire 1989,Goodenough1986,Moral 1998a).Seaandsky is «the
beyond»,theplaceof ghostsandgods,whereaslandis theplacefor humans
andancestralspirits(Alkire 1989).
Qnly somemen,navigatorsandcanoebuilders,havecontactwiththis'afar'
spaceandwithitsinhabitants.Alkire (1989)callsthem«taboomen»andcon-
sidersthemas«puremale»,asthe«epitomeof 'maleness'»(ibid:86),for «all
ritualandceremonialbehaviorsthatdistinguishorseparatemalesfromfemales
in thesesocietiesarerigorouslyobservedbymwaletabw(thetaboomen)>>(ibid:
86).If weconsiderthisrigoroussexualsegregation,thefeminineequivalents
tothesetaboomenarethe«sisters»4.Taboomenareassociatedwithgodsand
ghosts,creaturesthatbelongto theseaandthesky.«Sisters»areassociated
withthelineagespirits(spiritsoftheancestors),for theyaretheinhabitantsof
theland,wherehumanbeingsbelong(ibid).
Thesetwo identificationsof womenllandlclosenessandmenlsea/distance
arenotforeigntothethirdone:womenlcenter,menlperiphery.Similarconno-
tationsof thethreeelementsof eachcorrespondence(landlclosenesslcenterand
sea/distance/periphery)aswell astherelationof eachgroupwithstabilityand
mobilitydo notneedto be listed.However,thereareseveralaspectsof the
center/peripherydichotomythatshallbehighlightedhere.
4 AIkire, in bispaper,talksabout«oldwomen»as«femaleanchorsofthelineage»(1989:88).
Wethinkweshouldrefertothemassisters,for therelevanceof theirrolecomesfromtheposition
thattheyholdassisters.In fact,headdsthatthe«idealcross-siblingset-brother as 'chief',sister
as 'oldwoman'- is themodelof abasicandindivisiblekin unit»(ibid:81).
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Kawai (1991)hasanalyzedthesymbolicrelationbetweenwomenandthe
centerin Chuuklagoon.In Chuukesethesamewordis usedfor «center»and
«belly»:nuuk.For Kawaithereis acompleteidentificationof onetotheother,
morespecia11yif we considerthefemalebelly. «Thebelly of a female(...)
symbolizesthecenterof manylevelsof Trukesessocialandculturalsystems.
Thebelly is associatedwith femaleness,foodproduction,landanddomestic
domains»(ibid:22),withthecenterof land,islandsandvillages,withmatri-
groups,housesanddomesticdomainsaswell, he addslater(ibid: 34)6.The
metaphoricalforceof thefemalebellyhasanobviousoriginin its reproduc-
tivecapabilities,andhasac1earassociationwiththefertilityof theland.This
is thereasonwhy«awomanismoreoftenspokenof asanuuk(centerorbelly)
thanamanis» (ibid:21).ConsideringthattheChuukesekinshipis matrilin-
eal,thefemalebellyis identifiedaswell withthematrilinealdescent1.In ad-
dition,Nuukis thepartof theheavenwherethemana(manaman)comesfrom
(Kawai 1991,Moral 1998a).
Thereis evidenceof therelationbetweentheseconceptionsof thespace
andgender,andtherealuseof thespace.Oneof thebetterexamplesis the
caseof funerals(andmanyotherpubliceventsaswell),wherewomenoccupy
alwaysthecenterof thehouseor meetingplace,sittingonthefloor.Men, on
theotherhand,arestandingorsittingonchairssurroundingthem,whileyoung
menareoutside,standing,nevertooc1ose,alwayswatching.
Althoughtherearethesecorrelationsbetweenconceptionsanduse,it is evi-
dentthatthroughtheanalysisof therealuseof thespaceadditionalinforma-
tionthatmightleadustocontradictions,ortoothercategorizationof thespace
thatdonotappearintheaforementionedconception.In anycase,representation
andanalysisof theuseof thespacefacilitateabetterunderstandingof gender
andspacein generalterms.
s Truk (Trukese)is theformernameof Chuuk(Chuukese)o
6 Kawai suggestsanotheropposition:bellyversusheadoBelly is associatedto all thefemale
principIesandtheheadwiththemaleoThehead«isassociatedwithmeetinghouses,politics,and
heaven»(ibid:34)(ouremphasis)oA1kireandKawaireachthesameconc1usions(womenllandversus
menlsky)byanalyzingdifferentsymbolicalsetso
7 «Thecentralityoffemalesisexpressedwellin theconceptofnaariiynuuk(Kawai,1987:118-
119)0 Na is a feminineprefixoRiiy meansto bindwith a stringmadeof coconutfibers.Nuukof
coursedenotesboth«belly»and«center»o( ..) amongTrukesepeopIematrilinea1descentis acon-
tinuationof nuuk,belliesandcenters,heIdtogetherby femalesfromonegenerationto anothero»
(ibid:26)0
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2. Up/down
Theverticaldivisionof thespaceneedsalsotobeconsidered.Ulul (Chuuk:
andMicronesiain general)is notanexceptionto thisalmostuniversaldivi-
sion,wherewomenhavetobe«down»whilemenare«up».Thisdivisioncon-
cerossistersandbrothersin particular(Moral 1997).Sisterscannotbehigher
thantheirbrotherswhentheyareclosetoeachother,whichaffectstheirmo-
bility in differentways.In orderto avoidsituationsin whichawomancould
bein ahigherpositionthanherbrother,womenneverapproachplaceswhere
menusuallyare,like thecanoehouse,or themeeting-house.On Sundays,
womenthatarrivelaterthanherbrotherstothechurch,whoaresittingoutside
waitingfor thedeaconto come,do notapproachthechurchcomingstraight
throughtheregularpath.Insteadtheywill go aroundandfma11ysitfar from
wheretheirbrotherssil. Moreover,thisis doneby womenof a11ages(except
for premenstrualgirls).
Thesamecareis takenin thehouse,onthefewoccasionswhensistersand
brotherssharethisspace.In thesecases,womentrynotto move,butif they
do,theymovearoundontheirknees.
For thissamereason,womenoccupythefloor andmenoccupythechairs,
or standup, in publicevents,funeralsandfeasts.At school,thismightcause
someproblems,for manygirlsrefusetowalktotheblackboardif anyof their
brothersis in theclassroom.In Weno,theon1yislandweretherearecars,we
canseewomenkneelingsudden1ybecausetheirbrotherspasscloseto them
by caro
In anycase,beinglowerreinforceswomen'simmobility.It restrainsand
obligesthemtocalculatetheirmovements.It is difficultnottothinkthatthere
is a relationbetweenthesemIesthatputwomendownandmenup with the
dyadsthatwehavementionedabove:womenlland,menlsky.
3. Day/nigbt
The spaceof theislandis transformedatdusk.In orderto understandthe
importantchangethatbringstheobscurityof thenight,it is essentialtointro-
duce,verybriefly,someaspectsof theMicronesiancosmovison(commonto
amoregeneralPacificvision).DayandNightrepresentabasicdivisionof this
cosmovision.On theonehand,thefamily,thesocial,thedwelling,theliving
andtherelationshipbetweenwomenandmencharacterizedbythesexualavoid-
ancepropertosistersandbrothersarein thesideof theDay.Ontheotherhand,
thesex(contraryto theconceptoffamily), nature,animalsandjungle(what
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fallsoutsidethesocialorder),thedead,ghostsandspirits(outsidethehuman
realm),therelationsbetweenmenandwomen,notsubjecttotheincesttaboo
(in thesexualrealm),arein thesideof theNight.
Otherbehaviorsareon1ypossibleatnight.Womencanstopbehavingon1y
assistersandmenasbrothers,andbehaveassexualbeingsoutof thereachof
rolesissuedfromincesttaboo.The nightis thetimeof sneakingawayfrom
thesocialorder.It allowsc1andestinemomentswherec1andestineplacescan
be«created».Behaviorpropertowomenandmenassexualbeings(inopposi-
tiontosistersandbrothers)is onlypossiblein thesec1andestinecontexts,out-
sidethesocialsphere(Moral 1997, 2000).
Theuseof thespaceof theislandis thereforedifferentdependingon the
momentof theday.Duringdaytime,theuseof spaceis on1ythatof menand
womenwhobehaveasbrothersandsisters.Thenightallowsbehaviorof sexual
menandwomen.
Anotheraspecthatis interestingtoanalyzeis theuseof tabooorrestricted
placesduringthenight,however,thereis notenoughevidencetosaywhether
theuseandnatureof theseplaceschangeor not.
Ifwe weretoidentifyaplaceof theislanddevotedtotherealmof theNight,
thiswouldbethebush.Thebushis somehowoutthesocialspace,just asthe
nightis outof the«socialtime.»
4.Movingzones
Thereis a spacethatsurroundseverypersonthatdeterminesthemobility
of otherpeople8•For whatconcemsbothsexes,besidesthefixedplacescon-
sideredasfenrinineandmale(dwelling,canoehouse,for example),is thena-
tureof thesepersonalspacesthatareactivated ependingonthepersonthatis
approaching.Theseboundariesarenot,then,activeall thetime,andtheymove
alongwiththeperson(thatis why wetalkaboutmovingzones).The way in
which sistersandbrothersavoideachotheris a goodexampleof it. These
boundariesareon1yactivewhena siblingof oppositesexis approaching.
Thedistancetobekept,thequalityofthe movementstoapproach(forex-
ample,womenhavetobendtheirback,or waIkontheirknees),whetheris a
questionof distanceorofbeingperceived(1don'tunderstandthisphrase),the
reciprocityof themeasuresandconsequencesof respectingthem,etc.areall
8 Keating(1995)hasanalyzedthewaythespaceisusedtoestablishierarchicalrelationsamong
peoplein Pohnpei.We thinkthatwecouldusethesameapproachfor thecaseof sister-brother.
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aspectstobeconsidered.Thereis nodoubtthatthekindof place(Le.,adwell-
ing,abeach)wheretheapproachbetweena sisterandherbrotheroccurshas
importantimplicationson thesemovingzonesthatsurroundeachbody.The
placesandtheelementsthatarefoundin themhaveunavoidableinteractions
andaremutuallyconditioned~theplaceconditionsthepeopleandthepeople
participateto thedefinitionof theplace.
Thecaseof taboomenis alsointerestingfor differentreasons.On theone
hand,becausethecaseof taboomenis oneof themostextremeconcerning
thispersonalboundedspace,especiallybeforeandwhile undertakingsome
activities(thissentenceis hardtounderstand-not surewhatyoumean).The
contactorbeingclosetothesemenis alwaysconsideredangerous,andatthe
sametimethedistancethathasto bekeptis alsoconsideredasa signof re-
spect.We thinkthatonecasecanilluminatetheother.Theproblemmightbe
thatthefigureof taboomanis nownotasimportantasit usedtobe(naviga-
torsandotherspecialists),andmuchof theinformationsurroundingit is con-
sideredassecreteknowledge.
On theotherhand,thetaboomanhastofollow all therolesof sexualseg-
regationmorestrictlythanothermendo.FollowingAlkire (1989),heisa«pure
male».If we areto designatea «purefemale»concerningtheserestrictions,
thereis nodoubtthatthiswouldbethesister.Taboomenandsistersaresome-
how equivalentcategoriesandit wouldbeinterestingtocomparethem.
This equivalencemightbemoreimportanthanthatof thecouplesisterl
brother.Thesisteroccupiesareferentialpositionin therelationshipaswell as
in thekin group,andit is notcomparableto thatof thebrother.For women,
thisidentityof sisteris whatlinksthemtothemorefundamentalaspectsof the
cultureandthesociety,andhastodo(aswehaveseen)withtherelationtothe
land,thekin groupandtheancestors.The brotherplaysandimportantrole
only whenwe considertherelationshipbrotherlsisterandwhatit represents,
butwhenwe considerit all by himself,helosesall his meaning,whichdoes
nothappenwiththefigureof thesister9.If wewanttofindtwosymbolicequiva-
lentfiguresthatrepresentfundamentalvaluesof theculture,in thecaseofmen
wehaveto look outsideof therealmof thekin group,ascouldbethecaseof
taboomen.
9 Tcherkezoff(1993)hasanaIyzedthesister-brotherrelationshipfor thecaseof Samoa.He
proposesusamodelwhere«sisterhoodis defmedasencompassing(...) thesisteris notsister'of'
whomsoever'.andthebrotheris 'brotherof' thefeagaiga»(1993:71).Wethinkthatthisisthecase
for Chuukaswell.
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5.Activitiesandmobility
Therearetwodifferentkindsof activitiesthatinterferewithmobility.The
frrstoneis whenmenundertakecertainactivities(relatedtotheknowledgeof
thesetaboomen),andthesecondkind is funerals,festivals,mass,dancing,
meetings andanykindof publicevento
Whenmenareinvolvedin thefrrstgroupof activities(beforealongtrip,a
fishingexpedition,beforeundertakingtheconstructionof a newboat,sport
competitionandotherspecializedactivities),theyarenot supposedto have
anycontactwithwomenorwithfemalespaces.Indeed,theycannotapproach
or comeinto thedwelling,which is differentfrom nothavingcontactwith
women.Men aresupposedtobesomehowconfinedtothemaleplaces,more
specificallyto thecanoehouse.It wouldbeof interestocollectinformation
thatis moredetailedontherestrictionstheyhavetofollow in thesecases.We
knowthatsexualactivitiesareforbidden,butwedonotknowtheimplications
thatthishasinmen'smobility.Wedonotknowwhethertherearesimilarcases
forwomen.
Otheractivitiesthatchangetheaccessibilitytothespacearepublicevents.
An importantreasonthatjustifiesthedifferentmanagementof thespacedur-
ingthesecasesis thefactthatallwomenandmen(all sistersandbrothers)are
sharingthesamespace,buttheystill havetorespectall restrictions.
Dancingmightbesomehowdifferent,for it is oneof thefew occasionsin
whichawomancanbestandingup(thedifferenceup/downcanbeovercome)
andbeanobjectof attentionin frontof herbrothers.Much of thedancingis
sitting,buttherearealwaysoneortwodancerswhoperformstandingup.We
needmoreinformationaboutpossiblemIesthataffectthedancersaswell as
theaudience.
Otherspecialdelimitationof thespaceis whenamemberof thechiefclan
dies.In thesecases,thechiefforbidstopassthroughor comeintoa specific
areaof theislandandthereef,whichis signaledwithcoconutsprouts.
6.Otberplaces
Althoughtimeandspaceprecludesusfromexploringotherkindof places,
wewouldlike atleasttopointthemout,sinceourintentionis toincludethem
in ourfutureresearch.
We wouldliketo analyzetheplaces,andlorobjectsthatareconsideredas
liminal.Thebestexamplewehaveof thisis thecoconuttree,whichis apiv-
otalsymbolbetweenthelandandthesea,thehumanandthedivine,andthe
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feminineandmasculine(Alkire 1989,Moral 1998a).Theboundariesbetween
thedifferentplacesthatareallowedor forbiddentowomenandmenaretobe
analyzed.
We shouldnol forgetthespacesof othernon-humancreatures,likeghosts,
monsters,spiritsandothersthatinhabitheislandaswen(800A1kire1989).These
placesarealsoobjectsof specialmanagementthathavetobetakenintoaccount.
Up tothispoint,wehaveseensomeessentialaspectsof theconceptionof
thespace,whichhavea realimpacton itsdailyuse.Conversely,thisuseof
thespace,consideringthenormalchangesthatalwaysimpliesthepassingof
time,caneitherbemodifying,confirmingorqualifyingtheseconceptions,even
creatingnewones.We considerasessentialanaccurateobservationandrep-
resentationof theseusesin ordertounderstandthemandtheirimplicationon
thegendersystem.TimeGeographyisopeningnewapproachestoanaIyzethis
system.We presentnowtheprincipIesof theTimeGeography.
n.TIME GEOGRAPHY PARADIGM: AN INTRODUCTION
1.BackgrOUDd.
TorstenHagerstrandevelopedtheTimeGeography(TG) paradigmatthe
Universityof Lund,Swedenin the19708afterbisfamouspaper«Whatabout
peoplein RegionalScience?»(1970).TG constitutesa paradigmaimedat
explainingrelationsbipsbetweensocialorganizationsandtheirphysicalbase,
andthedynamicsof suchrelationsbips.
TG focuseson therelationsbipbetweenpeopleandtheirmostimmediate
environmenthroughoutheirdailyactivities.Theseactivitiesareassociated
toourhumancondition(i.e.working,learning,livinginaplace,shopping,etc).
ActivitiesareusualIyundertakenin specializedplaces,whichleadstoa fun-
damentalhumanactivity:displacement(Carlstein,1982).Thus,TG is con-
cernedwiththelocationofactivities,theagentswhoundertakesuchactivities
andthespatio-temporalregionin wbichsuchactivitiestakeplace.Thesethree
elementshavetheirequivalentsin Ulul; activitiesareconditionedandinflu-
encedby gender(menlook aftertheseaandwomenlook aftertheland),the
agentsarethemenandwomenwhosespatialbehavioris ruledby theincest
taboo,andthespatio-temporalregionis thecontextin wbichmenandwomen
interactanddeveloptheiractivities.
TG proposesacontextualapproachtotheanalysisof individualactivities.
It allowstheapprehensionof all componentsof theenvironmentanditsnec-
essarycoexistenceon spaceandtime.
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StudiesfollowingTG areundertakenatthemaximumpossiblelevelof de-
segregation.Theindividualconstitutestheunitunderinvestigation,as«aggre-
gatingpopulation[...] endswithastatisticalabstraction»(Carlstein,1982)in
whichinformationonthemobilityandinterrelationsamongpeopleandenvi-
ronmentarelost.
2.Grapbic language
Themostoriginalcontributionof theTG paradigmis itsgraphiclanguage.
It isasimple,flexibleandeasytounderstandlanguage.Thebasisof thegraphic
languageis thespatio-temporalregion,whichis representedby twohorizon-
talaxes,thespace,andaverticalone,thetime(Carlstein,1982).
TG constitutesaphysicalandobjectivelanguage.It doesnotcontemplate
subjectivity.The factsarepresentedon theirlocationatthetimewhenthey
occurwithoutincludinganyjudgmentsor values.
The TG graphiclanguageis independentfromthespatialscaleallowing
analysisat local,regionalandglobalenvironments(locality,island,region,
nation).More interestingly,it is alsoindependentfromtemporalscale,being
adaptableto dailyactivities,family life studies(severalgenerations)or only
fewminutes.In otherwords,eventsthattakeplacealonghours,days,weeks,
monthsoryearscanbeequallyanalyzed.Hiigerstrand(1973)adoptstheterms
day-path,year-pathor life-pathstorefertodifferentlengthperiodsof time.
TG graphiclanguageis structuredin five maindiagramtypes(figure1):
a) Lifeline or path.This is therepresentationof thelifelineof aneventor a
personalongaperiodof timeonadefinedenvironment.It alwaysgrowsin
apositivedirection.
b) Station.This is thegraphicthatrepresentsavailabilityof a fixedposition
onspaceandtime.Stationsform thespatialbases(pointoforiginanddes-
tination)for activityandinteraction(Carlstein,1982).
c) Bundle.This is formedwhenseverallifelines,neverisolatedfromonean-
other,meetin a stationatthesametime.
d) Prismis thegraphicthatanalyzes«budgetsof time».This allowsthevisu-
alizationof thehypotheticalspatio-temporalregiontowhichasubjecthas
accesstodependingonhislhertransportationmodeandtheamountof avail-
abletime.Thefastertransportationmode,thewiserwill betheprismshow-
inga largerareaof spatio-temporalccessibility.
e) Bi-dimensionalverticalbars.This graphicspaceis representedin onedi-
mension.It only considersfunctionalplacesanddoesnotdealwith their
physicallocationbut allows theapprehensionof time allocationto the
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differentactivitiesthatconstrainttifein agivenperiodof time.In theMicro-
nesiancase,thiskind of graphic.couldbe adoptednotonly to represent
functionalplacesbutalsoto representhedifferentposturesrelatedto the
up/downdivisionof spacereferredeartier.
FIGURE 1
TG GRAPlliC LANGUAGE. MAIN ELEMENTS
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Activity Startedat Finishedat Functionalplace PostalAddressCompany(whowith) Transport
Working 8.00
Goingborne 16.00
16.00 Office 161SturtSt
16.30 PublictransportNonapplicable
Partner
Alone
Nonapplicable
Bus
TG hasbeenadoptedin alargerangeof applicationsincludingeconomic
production,labourmarkets,spatio-temporalorganizationofpre-industrialso-
cieties,evolutionofhumansettlements,dailyactivitiesin domesticunitsand
transportationsystemsin relationtopeople'smobility/accessibilityamong
others(McBride andEscobar,2002).For anin-depthreviewofpre-GIS TG
implementationsandapplicationssee(Carlstein, Parkes & Thrift 1978;
Lenntorp1976;Pred1977).Somerelevantexamplestothisstudyincludefue
workbyatto Huisman(1997)in theapplicationof time-geographiconcepts
tourbanmicro-processes;M. ÁngelesDíaz (1992)in theapplicationofTime
Geographyto GenderGeographyandto Didactic Sciences;Bo Lenntorp
(1976)in theanalysisof therisk societyfromaneveryday-lifepointof view,
Activity SystemsandRegionalStructures,Mobility andenvironmentin a
regionalsettings,andTheMobility CultureandIts EnvironmentalImpacts;
DavidMark in thestudyof lifelinesappliedtopublichealthandepidemiology
(Mark, 2000);and,of course,theworkbyCarlstein(1982)onpre-industrial
societiesorganization.
Themethodadoptedtocollectthenecessaryinformationfor TG studiesis
simple.An activitydiarysimplifiedasaquestionnairesimilartotheoneshown
belowhastobefilledoutbyeachof theindividualsunderstudy.AlI activities
takingplacein theperiodof timeunderobservationhavetoberegistered.In
orderto facilitatethistask,authorsin TG providestandardlistsof activities
andfunctionalplaces.Theselistsareusuallyadaptedto life studiesin post-
industrialsocieties.In thecaseofUlul, theincreasedpopularizationandmini-
aturizationof technologiesuchGlobalpositioningSystems(GPS) andGeo-
graphicalInformationSystems(GIS) hasthepotentialto facilitatethis task
(McBride andEscobar,2002).Altematively,classificationsestablishedby
United Nationsarealso adopted(www.un.org.Depts/unsd/timeuse/icatus/
icatus_3_1.htm).Theinformationincludedineachof thequestionnairesi then
translatedintothegraphicsshownabove.
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ill. TIME GEOGRAPHY IN THE STUDY OF GENDER MOBILITY
DIFFERENCES IN CHUUK
Time Geographyhasbeenappliedto otherlow density,low velocityof
movementandsmall-scaletypeof societybefore(Carlstein,1982).In his
work on pre-industrialsocieties(1982)CarlsteindevelopstheprincipIeof
reunionasanecessaryconditionfor anysocietytobearticulated,in linewith
oneof thethemesof interestof our studyon gatheringsin Chuukandtheir
temporalandposturaldynamics.Otherparallelismswith Carlstein's work
inc1udethe recreationof variable time lengthsituationsfor TG lifeline
graphicsdrawing.More importantIy,it also inc1udestherepresentationof
differentindividuals'spatio-temporaldomainstoapprehendtheirdynamics
and interactions,which in our casecan offer an insight in thedynamics
encounteredbetweenmenandwomen(brothersandsisters)interactionsin
Chuuk.
Identifiedusesof TG in anthropologicalstudiesin Chuukinc1ude:
- visualizationof theuseof spaceandtimebywomenandmenattheisland
scale(femalespaces,malespaces,andlimina!spaces,intersections)~
- visualizationof theuseof spacein themostimmediate nvironment~
- visualizationofthe«movingzones»thatsurroundthebodies,whichincludes
body posturesanddistancesto be kept.The representationof «moving
zones»candemonstratewhetherthespatio-temporaldomainsof menand
women(brothersandsisters)arereallyindependentasit couldbeassumed
bythecosmovisionseenearlierortheycoincideatparticularmomentsand
places~and
- acomparisonbetweenconceptsandusesof space.
1.IdentifiedparallelismbetweenTG andAnthropologicalmethods
BothTG andAnthropologyrequireextensivefieldwork.1nbothcases,the
individualis thesubjectunderstudyin oppositionto statisticalaggregations.
A contextualapproachin buthareasof knowledgeaimstoexplainindividual
differencesbasedontheinfluencesof thecontexto
In ordertosuccessfullyapplyTG toAnthropologicalstudies,somedegree
of adaptationandfine-tuningis necessary.
Participantobservationinpreferencetoindividualquestionnairesi thefrrst
aspectoCurrentavailabilityof GPS micro-receiverswouldmakethisadapta-
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tionirrelevantif participantsagreetocarrythemthroughoutheperiodunder
study.A detaileddescriptionontheuseof thesedevicesfor TG purposescan
befoundin McBrideandEscobar(2002).Theiradoptionprovidesaneasyand
accuratewaytocollectbothlocationalandtemporalinformation.Otherinfor-
mationof interest,suchactivitydevelopedorpostureadopted,hasnecessarily
tobeobservedandrecordedby theresearchers.
Thediaryof activitiesorquestionnairehastobeadaptedtothelife stylein
Micronesia.Time dividedin hoursandpostaladdressareaspectsthatneed
revision.
Adaptationof functionalplacesandactivitieslistsis alsorequired.Current
c1assificationsby UnitedNationsarenotapplicableto theMicronesianstyle
of life. In someinstances,substitutionof functionalplacesby postureswill
openupnewpossibilitiesof application.
2.Examples
Throughtheselaboratorydesignedexamples,weillustratetheconceptsout-
linedaboveappliedtoourobjectof study.
Figure2 illustratesthemobilityof a sister-brotherpairduringa fixedpe-
riod of time.It showsthedifferentsizeanddistributionof theirrespective
spatio-temporalregions,theplacesthatareconsideredasaccessibleto each
of themandwhetherornottheymeetatanypointandfor howlong.Thedia-
gramshowsahypotheticallargerspaceof actionfor thebrotherasheunder-
takeslongerintimeandmoredistantin spaceactivities,inc1udingvisitstoother
islandsandfishingexpeditions.Thediagramalsoillustratestheoccasionswhen
bothday-linescoincidein spaceandtime,whichassistsin theunderstanding
of reallife implicationsof theincesttaboo.
In Figure3,anotherlaboratoryexampleshowshowverticalbarscanbeuti-
lizedin thevisualizationof asuccessionofdifferentposturesadoptedbyapair
of brotherandsister.This kindof graphiccouldenlightenthecodesandinter-
relationsthatdeterminedistances,timeanddurationof eachof thedifferent
posturesadoptedbybothbrotherandsister.This informationcanbeveryre-
vealingif additionalanddetailedinformationaboutthecontextin whichthese
posturesandactivitieshappenis alsoinc1uded.
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IV. FINAL REMARKS
By usingtheword«place»,werefertowhatMarc Augécallsan«anthro-
pologicalplace»:asymbolicconstructionof thespace,«aprincipIeof mean-
ingfor thosewholive in it andaprincipIeof intelligibilityfor thosewhoob-
serveit» (1995:58).
How thismeaningis constructedependsonmanyaspects,like thechar-
acteristicsof thespacein whichis located,its identity(Cristino'shouse,the
beachof thevillageX, theairstripof Ulul.. .), itsuseor functionandits his-
tory.But it alsodependson therelationthattheindividualshavewith it, on
theactivitiesthatarebeingperformedandon therelationshipthattheindi-
vidualsthatoccupytheplacehaveamongthem.All theseaspectsarecondi-
tioningpeople'sperception,useandunderstandingoftheplace,theirattitude,
theirbehaviorandtheirinteraction.Theseaspectsareconstructing,shaping
andchangingtheplaceitself..
From this perspective,the individualsthemselvesareto be considered
amongtheelementsthatshapetheplace:theirpresenceor absence,theirpre-
ciselocation,postureandattitude«givesense»andconditionitsverynature.
A sisterwill behavecompletelydifferentwhenaccessingaspecificplacede-
pendingonwhetherherbrotheris thereor not,aloneor accompanied,sleep-
ingorpreparingfood.Theaccessibilitythatshehastothesameplaceis com-
pletelydifferent,asis theway in whichshehasto behavein it. Shewill not
behavethesamewaywhethersheis in herislandor away(in thecapitalor in
theUSA), evenif thesituationis similar.A c1earinteractionexistsbetween
themeaningof thespacesandthatof thepeoplethatoccupythem.
In c10sespaces,it is easylo identifythelimitsthatmarka requirementof
changein theattitudewhenpeopletrespassesthem.Butwherearetheselimits
whenweareinopenplaces?Whatisthedistancethatimposesachangeofattitude
orposture,anavoidanceorrespectfulbehavior?Are all theopenplacessimilar
concerningpeople'sbehavior?Paths,crossroads,meetingplaces,limits are
conceptualizeddifferently.It isnotthesamegoingaround(waIkingalongapath)
andattendinga meeting(sittingatthemeetinghousewherealmosttheentire
populationmeet),goingtothebush(associatedwiththewild,no-human,ghost
like)andgoingloafuneral(wherethesocialorderisrepresentedandreproduced).
Furthermore,dayandnightconveydifferentmeaningsto thespace.We
couldalmostspeakabouttwo differentworldsandbothshouldbe analyzed
separately.Manyquestionsarisefromhere.How doesthespaceof theisland
changeswhenthenightfalls?WhatmIesarereleasedandwhatthis implies
for theuseof thespacebywomenandmen?How doesthecosmovisioncorre-
latewiththemeaninganduseof thespaceby dayandby night?
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We areawareof thedifficultiesinvolvedin consideringandstudyingthe
spaceunderthisperspective,for its natureappearsto fluctuate.We believe,
however,thatwecanunderstandthegeneralconceptionsof thespacetogether
with theelementsthatoccupyit or shapeit in differentmoments,whichare
fundamentalfor theconstructionof anthropologicalplacesassymbolicspaces.
If we understandtheplaceasa principIeof intelligibility,thereis no doubt
thatwewill beabletofind essentialkeysfor theunderstandingof thegender
systemof thisregioDby meansof theanalysisof thespacefromtheperspec-
tivewe aresuggestinghere.
We considerthatwewill find someof thecornmonconceptionsthatnOf-
ma1lyappearwhenstudyingwomen'sandmen'suseofthe space.In special-
izedliterature,womenareviewedwiththefollowingcharacteristics10:
- associatedto theplaceof residence(thedwelling),thedomesticsphere.
- elementof referencefor thegroup.
- holdingaroleof beareror guardian.
- alwaysremovedfromplaceswhereimportantdecisionsaretaken(public
andpolitic arena).
- associatedwith amorerestricteduniverse.
- only in rareoccasions,occupyingwidespaces.
Wehavealreadyseensomeof theseaspectsinourpaper,however,wehave
to takeinto accountthatgenderstatusin Micronesiais nota simplematter.
Whatmightbeseenatfrrstasamarkerof low status(Le.,theassociationbe-
tweenwomenandthedomesticsphere)canbe,atleast,a verycontroversial
aspectoIn thissense,Micronesiangendersystemconveysustoquestionmany
assumptionsof thiskind. Indeed,ananalysisof theconceptionof thespace
andtheirusescanleadustoabetterunderstandingof agendersystemthat,as
is characteristicfor manyaspectsof Micronesiansocieties,is full of ambigui-
tiesandparadoxes.
Time geographyis providingtoolsthatallowustoobservehowindividu-
alsusethespacein correspondencewiththetime.It doesit in amoreaccurate
waythanthecurrentobservationmethodsadoptedin anthropology.TG pro-
videsa very interestingsetof toolsto graphicallyrepresentheseuses.This
approachcould bring a new insighton theconceptionof thespace,time,
proxemy(andthereforethebody),mobilityand,of course,genderelations.
10 The characteristicsthatwe mentionherearedrawnfromspecializedliieraturedevotedto
genderandspace.However.manyof thebooksconsultedreferlo urbanspacein westemsocieties
(McDowelll999. Rose1993.delValle1997.WomenandGeographyStudyGroup1997).
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Time geographywill allowustoestablishtherelationbetweentheafore-
mentionedconceptsof spacewiththerealuseof it.We will beabletorealize
totheextentowhichtheseideasaboutspacethatimplythewholecosmovision
areinc1udedin thedailyuse,in thedailymovementsof peopleandhow this
verydailyuseis transformingandcreatingnewconceptions.It mightfacili-
tatethediscoveryof newaspectsof thespacethatarenot subsumedby the
discoursesweknowaboutit andtoopennewdoorstonewconcepts.
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